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SŁOWO WSTĘPNE
Oddając do druku XIII t. Analecta Cracoviensia za r. 1981 redakcja 
pragnie na tym miejscu złożyć swoje szczególne podziękowanie Ks. Prof. 
Dr Kazimierzowi Kłósakowi za pełnione dotychczas obowiązki redaktora 
naczelnego. Osobowość i praca Księdza Profesora Kłósaka wniosły z ca­
łą pewnością poważny wkład zarówno w ukształtowanie jak i ugrunto­
wanie naukowego profilu Analecta Cracoviensia. Nowy skład redakcyj­
ny profil ten pragnie w przyszłości utrzymać i nadal rozwijać.
Wydawane przez Polskie Towarzystwo Teologiczne, Analecta Craco­
viensia od samego początku były zaplanowane jako organ naukowy Pa­
pieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Stąd nie powinien dzi­
wić fakt, że ukazują przede wszystkim warsztat pracy tej najstarszej 
uczelni teologicznej Polski. Jest to warsztat bardzo zróżnicowany zaró­
wno pod względem struktury organizacyjnej jak i podejmowanych pro­
blemów. W ramach krakowskiego Wydziału Teologicznego w latach sie­
demdziesiątych rozwinięte zostały studia filozoficzne. Nadto rozpoczęto 
także prace w kierunku promocji studiów historycznych. Tradycyjnie 
nie mogły pozostać obce Wydziałowi Teologicznemu i studia z zakresu 
prawa kanonicznego. Warsztat ten wypowiadając się na łamach Ana­
lecta Cracoviensia uczynił z nich periodyk obejmujący, na czele z teolo­
gią, prawie wszystkie dyscypliny tradycyjnie składające się na pojęcie 
scientia sacra. Oczywiście dyscypliny te nie były zawsze jednakowo 
uwzględniane. Dla szczególnyqfr racji czy okoliczności redakcja w więk­
szym lub mniejszym stopniu profilowała poszczególne tomy, dając pre­
ferencję wybranym tematom, czy .. zagadnieniom. Pociągało to z reguły 
twórcze otwarcie łamów Analecta Cracoviensia i dla przedstawicieli lud­
nych środowisk naukowych kraju a nawet z zagranicy.
Obecny, XIII t. Analecta Cracoviensia, w porównaniu do niektórych 
poprzednich woluminów, prezentuje zagadnienia filozoficzne, teologiczne 
i historyczne w stosunkowo bardziej wyważonych proporcjach ilościo­
wych. Publikowane artykuły są zapewne, na miarę posiadanych możli­
wości, świadectwem służby spełnianej wobec nauki i kultury chrześcijań­
skiej w Polsce.
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